

































































本の序文においてジョーについて「非常に平凡でありふれた少年（a very normal 























































































































が舞台上に登場して最初に歌うソロ・ナンバーは“A Darn Nice Campus”だが、
このメロディはダンス・パーティの場面で演奏される“Freshmen Get Together”の
ものであり、ジョーに属するテーマとは言えない。ジョーのもう１曲のナンバー
“You Are Never Away”も大学の授業中にアンサンブルのコーラスによって先に歌
われている。ジェニーとの再会の場面でもこの曲を先に歌い始めるのはコーラス
であり、やはりジョーに属するとはいえない。ジョーの歌は常に借り物なのであ
る。また、ジョーは歌を通して誰かと関係を結ぶこともできない。“A Darn Nice 
Campus”はジェニーがジョーからの手紙を読む“Jennie Reads a Letter”にも用い
られるが、ここで同じメロディを２人が歌うことに情報の共有以上の劇的な意義
を見出すことは難しい。ジョーが「君は離れることはなかった／僕の心の中の君
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